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STUDENT CHAMBER MUSIC CONCERT 
November 29, 1989 
Wednesday, 6:30pm 
Marshall Roo 
855 Commonwealth Av 
Sonatine Eugene Bozz 
Bay State Brass 
Jon Dante - trumpet Sean Walsh - trumpet 
Jay Reid - French horn Christopher Herbert - trombone 
Matthew Gaunt - tuba 
coach - Jeff Curnow 
Tarantelle 
Guo-Liang Han -flute Chen Chen - clarinet 
Jo Ann Koh - piano 
coach - Eric Rombach 





Paula Redinger -flute Virginia Johnston - clarinet 
Assobio a Jato 
Allegro non troppo 
Adagio 
Jose Coronado - bassoon 
coach - Ethan Sloane 
- Intermission -
Melissa Brown -flute Benjamin Reid - cello 
Entr'acte 




Heidi Toevs -flute 
coach - Stuart Dunkel 
Anastasia lordanidis - guitar 






Melissa Brown -flute Gita Subramian - oboe, english horn 
coach - Stuart Dunkel 
